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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La motivación y  su influencia en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Inamesa – Comas, 2016”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
motivación en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Inamesa – 
Comas, 2016, la población y muestra estuvo conformado por 70 trabajadores; los 
datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta y se utilizó como 
instrumento un cuestionario de 20 preguntas, los resultados fueron procesados 
mediante el programa de SPSS versión 22, lográndose como resultado que existe 
influencia considerable entre la Motivación y la Satisfacción laboral. 
 




The thesis had as general objective to determine the influence of motivation on the 
job satisfaction of the workers of the company Inamesa - Comas, 2016, the 
population and sample was made up of 70 workers; The data were collected using 
the survey technique and a questionnaire of 20 questions was used as instrument, 
the results were processed through the SPSS version 22 program, resulting in a 
significant influence between motivation and job satisfaction. 
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